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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En la observación cotidiana, los registros del diario de campo y los 
observadores de los niños, el grupo de docentes de educación básica 
del grado 5° del Instituto Andino del Norte, empezaron desde el año 
lectivo 2000 – 2001 a detectar una serie de conductas inadecuadas 
en el comportamiento de ellos, que día a día se repetían y 
aumentaban en su número. En reuniones para la Evaluación 
Institucional fue marcada la preocupación por cada uno de los 
maestros en los actos de comportamiento de los educandos. Algunos 
docentes comentaron durante la evaluación la preocupación de 
muchos padres de familia por el índice de agresividad de sus hijos en 
los hogares tales como: enfrentamientos con sus hermanos, 
desatención a sus obligaciones hogareñas, poco interés  por sus 
trabajos académicos, uso inadecuado de la voz para solicitar un 
reclamo y en ocasiones palabras soeces; lo anterior fue tomado como 
punto de referencia para iniciar una serie de registros del número de 
conflictos en el grado quinto. 
Asumiendo la escuela, como Institución Cultural que mediatiza entre 
el conocimiento y formación integral del individuo, tiene el encargo 
social de ser un elemento que aporte a la solución de conflictos 
presentados en su entorno. 
En el caso concreto del Instituto Andino del Norte, la agresividad 
ocasionada por varios factores, esta afectando las relaciones 
familiares y la sana convivencia escolar y el adecuado proceso de 
aprendizaje. 
2.  DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 
 
 
 
En el Instituto Andino del Norte en los dos últimos años ha sido muy 
marcado el nivel de agresividad en la dualidad niño – niña y padre – 
hijo, entendida está en términos de violencia y falta de autodominio 
tanto en el agresor como el agredido según la situación vivida. 
Lo anterior no desecha la agresión originada en el educando por un 
estimulo en la relación padre de familia – estudiante; la cual tiene 
múltiples consecuencias tales como: falta de autoestima, carencia de 
afecto y dificultad para brindarlo, timidez, inseguridad, inestabilidad, 
negativismo, agresiones físicas, verbales y simbólicas a otros, falta de 
motivación y rebeldía que influye notoriamente en el proceso 
enseñanza – aprendizaje. 
La ruptura de las relaciones entre ellos ha sido una de las mayores 
consecuencias para la adecuada convivencia en el Instituto; estos son 
sumamente susceptibles a cualquier actitud de otro compañero y 
responden con agresividad manifestada mediante: ofensas verbales, 
golpes, amenazas, etc., siendo lo más preocupante, la falta de 
conciencia de los padres, que en algunas oportunidades intervienen 
en el conflicto de forma parcializada en defensa de sus hijos y al 
ataque del otro, pero, pocas veces se asume una posición edificante a 
encontrar soluciones de beneficio mutuo. 
Cuando la conducta agresiva trasciende al cambio de comportamiento 
habituales en los niños por bajo rendimiento, cohibiciones para 
expresarse, salidas de clase e incluso deseos de retirarse de la 
Escuela; se debe asumir por parte de la Institución Educativa una 
posición con tendencia constructiva. 
Teniendo en cuenta que la familia es el eje fundamental de cada 
individuo y el pilar de una sociedad como modelo de conducta y ante 
la agresividad demostrada por estudiantes del grado quinto del 
Instituto Andino del Norte. Iniciamos un proceso de observación y nos 
dimos cuenta que en algunos hogares existe maltrato físico, 
psicológico; verbal y gestual, lo cual influye notoriamente en los 
infantes. Es importante anotar que la conducta de los padres es 
imitada por los hijos, ya que en el proceso de evolución y 
aprendizaje; los padres son el modelo de conducta a seguir. 
La buena o mala relación que existe en el hogar, las dificultades de 
pareja, la muerte de un familiar, la desaparición, las malas 
amistades, el ambiente en el barrio de cada uno de estos niños, se ve 
reflejada en el buen o mal comportamiento de éstos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Esta investigación se desarrollará a partir del año lectivo 2001- 2002 
con la intención de terminarla a finales del año lectivo 2002-2003 en 
el Instituto Andino del Norte ubicado en la zona urbana del Municipio 
de Tuluá. 
El municipio presenta geofisícamente las siguientes características: 
ubicado en la zona plana del Valle de Cauca entre el río Cauca y la 
Cordillera Central por lo cual presenta un clima cálido, un suelo fértil 
apto para la ganadería y la agricultura. A 92 kilómetros de la ciudad 
de Cali, tiene los siguientes límites: Norte, Andalucía y Bugalagrande, 
por el Sur con Buga y San Pedro, al Oriente, Sevilla y al Occidente 
Río frío y el río Cauca; la economía tulueña se basa en el cultivo de la 
caña de azúcar, el café, la agricultura, el comercio y en segundo 
renglón el turismo. 
La comunidad educativa del Instituto Andino del Norte presenta las 
siguientes características etnográficas, económicas y sociales, la 
mayor parte de la comunidad pertenece a la raza mestiza y en menor 
índice a la raza negra y blanca, profesan la religión católica y 
evangélica. En el Instituto se respeta la libertad de cultos.  
La mayoría de las familias pertenecen al estrato social 2 y 3, hay bajo 
índice de desempleo y no hay dentro de la comunidad analfabetismo. 
Los padres de familia en su gran mayoría son empleados con ingresos 
que oscilan entre uno y tres salarios mínimos vigentes, algunos son 
trabajadores independientes con pequeñas microempresas: calzado, 
vidriería, mecánica y comerciantes como las más notables. 
El Instituto Andino del Norte, se encuentra ubicado en la Calle 5 No. 
22B- 16 en el Barril El Palmar al norte de la ciudad. Fue fundado en el 
año 1992 por los Docentes: Milvida Posso, Rocío del Pilar, Martha 
Lucia Triana egresadas como Licenciadas en Educación Básica y Pre-
escolar de la Universidad del Quindío; quienes consideraron que la 
comunidad no tenía un Colegio cercano para los niños y las 
Instituciones oficiales no podían albergar la demanda de cupos que se 
requerían. El Colegio, inicio con los grados de Escuela Maternal y Pre-
escolar los cuales eran atendidos por tres (3) docentes en la mañana. 
El Instituto Andino del Norte actualmente maneja los grados desde 
Pre-escolar hasta 5° grado de básica, en Jornadas de mañana y 
tarde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 
¿Qué relación existe entre la agresividad física, verbal y simbólica que 
presentan los niños(as) del grado quinto (5°) del Instituto Andino del 
Norte de la ciudad de Tuluá con su ambiente familiar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 
Es importante  mirar con atención la problemática que se presenta 
con frecuencia en los centros educativos con relación a la agresividad, 
tanto física, verbal y simbólica en niños y niñas. 
La planeación y ejecución de actividades lúdico- recreativas durante 
las actividades escolares como alternativa valiosa que propicia en los 
educandos del grado tercero del Instituto Andino del Norte, cambia 
de actitud que redunda en una convivencia sana y armónica donde el 
respeto por el otro(a) y la participación colectiva en las diferentes 
actividades son una constante que permiten en un momento dado 
disminuir los índices de agresividad física y verbal, concientes de las 
dificultades que se presentan con relación al tema debido a la 
variedad de causas en que se originó, pero seguros de contribuir con 
la formación de educandos y servir de referencia a otras Instituciones 
que presenten igual dificultad. 
Las actividades lúdico- recreativas se constituyen en una excelente 
forma de utiliza al máximo el espacio con el que cuenta el Instituto 
durante las actividades escolares. 
Por tal razón este trabajo es una alternativa para concienciar y 
adentrarnos en el campo de la investigación en temas educativos. 
La agresividad obedece a la ausencia de actividades que permitan 
ocupar a los estudiantes durante el proceso de actividades escolares. 
Con lo anterior se justifica este trabajo con relación a la agresividad 
de los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  OBJETIVOS 
 
 
6.1  Objetivo General. 
 
Identificar la relación que existe entre la agresividad física, verbal y 
simbólica que presentan los niños(as) del grado quinto (5°) del 
Instituto Andino del Norte e la ciudad de Tuluá con su ambiente 
familiar. 
 
 
6.2  Objetivos Específicos 
 
Intrínsecos: 
 Registrar los comportamientos del niño con relación a los 
demás. 
 Verificar niveles de autoestima por medio del diálogo y 
observación directa en el desempeño del niño en el aula de 
clase. 
 Realizar visitas domiciliarias a los estudiantes del grado quinto 
para observar el ambiente familiar del niño. 
 Analizar la relación maestro – estudiante dentro y fuera del 
aula de clase. 
 Analizar el comportamiento del estudiante frente de una 
situación de agresividad. 
 
 Extrínsecos: 
 Desarrollar actividades lúdico-recreativas con los estudiantes, 
en los descansos o tiempos disponibles para que tengan otras 
alternativas de mirar sus propias conductas. 
 Integrar mediante actividades lúdicas, a estudiantes y padres 
de familia. 
 Desarrollar talleres de motivación para docentes, estudiantes y 
padres de familia. 
 Evaluar cada una de las actividades a realizar teniendo en 
cuenta su aspecto positivo o negativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.  LIMITES Y ALCANCES 
 
 
7.1  Limites: 
 Restricción de tiempo para construcción de instrumentos que 
brinden información más profunda sobre conductas agresivas 
de los educandos. 
 Prevención y desinterés de muchos padres de familia para 
presentar la realidad en sus conductas frente a la agresividad 
de sus hijos. 
 Poca asistencia de los padres de familia y educandos a las 
actividades programadas para presentar propuestas de 
mejoramiento. 
 
7.2  Alcances: 
 Tener condiciones de comportamiento agradable y respeto por 
las diferencias entre los niños(as) del Instituto Andino del 
Norte. 
 Dar confianza a los niños(as) por parte de los padres de familia 
y docentes para que sean espontáneos, creativos, solidarios, 
etc. 
 Permitir a los niños(as) que expresen sus dificultades sin temor 
a la reacción de sus propios compañeros, docentes y padres de 
familia. 
 
 8.  MARCO REFERENCIAL 
 
 
8.1  Marco de Antecedentes 
 
El comportamiento en niños(as) de edad escolar (5 años- 12 años) ha 
sido uno de los temas que con mejor interés se han abordado en la 
investigación educativa a partir de la psicología teniendo en cuenta su 
incidencia en todas las facetas de los procesos de enseñanza – 
aprendizaje por las cuales pasan los infantes. 
Motivados por los datos estadísticos de que Colombia es uno de los 
países más violentos con la niñez; educadores, psicólogos, 
profesionales del derecho, de la salud, han dedicado gran parte de su 
tiempo al tema de la violencia, el mal trato, la agresividad, etc. A  
nivel institucional se destacan tanto en el control como en la 
investigación entidades como Bienestar Familiar en sus 
departamentos de educación. Las facultades de educación también 
han realizado un gran trabajo en áreas del mejoramiento en las 
relaciones de la sociedad con los niños, como en el caso de las 
universidades del Valle, Santiago de Cali, San Buenaventura, Del 
Quindío, Pedagógica de Tunja y Nacional de Bogotá. 
El grupo de psicólogas de CONFANDI Cali inicio un trabajo 
investigativo a partir del año 1985 sobre “La Incidencia del Maltrato 
en los Procesos de Enseñanza- aprendizaje en niños Agresivos en la 
Escuela Primaria”. Este trabajo liderado por la psicóloga Sra. Nancy 
López resulta de gran beneficio para la presente investigación ya que 
da parámetros sociológicos de gran valor. 
Las psicólogas Adriana Ángel Directora del hogar juvenil campesino 
del corregimiento de Galicia –Bugalagrande y la señorita Gloria Díaz, 
presentaron como proyecto de grado a la universidad Antonio Nariño  
el tema: “El Mal Trato Infantil en niños Abandonados y Acogidos por 
Bienestar Familiar”. En este proyecto se toma como directriz los altos 
índices de agresión en niños carentes de afecto. 
En esta propuesta se hace un serio análisis desde el punto de vista 
humano de lo que significa el afecto en la estructuración psíquica de 
una persona. 
La universidad del Quindío presenta en su biblioteca una serie de 
trabajos para optar al titulo de licenciadas que traen como temática la 
agresividad, el trato inadecuado y sus consecuencias en la educación 
del niño(a); aunque son numerosos, se han retomado los más 
actualizados y afines a nuestros objetivos. Podemos citar: 
Los niños agresivos frente a las conductas sociales. Investigadoras 
licenciadas Luz Helena Zuleta y Martha Lucia Moncada (Escuela Luis 
Carlos Delgado Tuluá). 
La violencia y agresividad como factores de deserción escolar. 
Licenciadas Raquel Rodríguez y Stella Olivera. (Centro Docente “La 
Base Comfandi”  Cali 1.998). 
La revisión a documentos emitidos por la defensoría del pueblo 
titulados: “La Niñez y sus Derechos” son de gran importancia ya que 
en ellos se da una mirada a la niñez que han asumido conductas 
agresivas por el fenómeno del conflicto armado que vive nuestro país. 
Finalmente se puede decir que en el Instituto Andino del Norte no se 
han realizado investigaciones sobre agresividad. 
 
 
8.2  Marco Teórico 
 
 
Es importante revisar algunas teorías con relación a la agresividad 
como uno de lo factores que con mayor frecuencia se observan en los 
seres humanos y sobre todo en nuestro medio. 
La tesis de Konrad Lorenz expresada por los doctores 1Sonia Moreno 
Masemela y Margarita B. De Beltrán, según el cual el ser humano 
acumula constantemente dentro de él energía negativa hasta que 
llega el momento que debe descargarla y mientras más tiempo se 
mantenga acumulada, con más fuerza a florará como en los niños y 
niñas con la mayor frecuencia posible, la cual genera que puede 
haber una liberación constante de ella, a través del juego. 
Con relación a la información de varios expertos, algunos padres 
enseñan a sus hijos de manera implícita a ser agresivos como forma 
de defensa lo cual por la experiencia se ha comprobado que es 
bastante negativo para ellos y ellas, cuando se enfrentan a un medio 
social que debido a esta situación puede rechazarlos. 
Es importante anotar que algunas manifestaciones son provocadas 
directamente por una actitud de adultos (padres-maestros) 
                                   
1 Moreno Masmela, Sonia. B.  De Beltrán, Margarita. Psicología Evolutiva. Texto 
Universidad del Quindío. 
 
demasiado exigentes, rígidos y poco adaptados a la necesidad de los 
niños y niñas, horarios implacables y prisas continuas, 
preocupaciones y excesivo orden, la disciplina, “La Buena Educación”. 
Demandas inadecuadas, en lo relativo al rendimiento escolar, notas, 
etc., que en el fondo no son más que violencia ejercida sobre el niño 
y la niña, a la que él responde de manera defensiva. 
Existen momentos concretos, épocas determinadas en que un niño(a) 
puede mostrarse particularmente agresivo(a) debido a los cambios o 
situaciones externas que le inquietan y angustian como por ejemplo 
el nacimiento de un hermano, cambio de residencia de la familia, la 
escuela o grupo de amigos; dificultades familiares, tensiones de 
pareja, proceso de separación, divorcio, muerte de un familiar, 
desaparecidas estas circunstancias, o transcurrido un cierto tiempo la 
agresividad disminuye; esto ocurre más rápidamente sise puede 
averiguar a que se debe su comportamiento, o dialogar con el 
niño(a). 
El problema de la agresividad infantil es uno de los trastornos que 
más invalidan a padres y maestros. A menudo nos enfrentamos a 
niños y niñas agresivos, manipuladores o rebeldes, pero no sabemos 
muy bien como debemos actuar con ellos o como podemos incidir en 
su conductor para llegar a mejorarla. 
Un buen pronóstico a tiempo mejora siempre una conducta anómala 
que habitualmente suele decir otras patologías en la edad adulta. Un 
comportamiento excesivamente agresivo en la infancia sino se trata a 
tiempo llevará probablemente al fracaso escolar y en conducta 
antisocial en la adolescencia  y edad adulta, porque principalmente 
son niños con dificultades para socializarse y adaptarse a su propio 
ambiente. 
El comportamiento agresivo complica las relaciones sociales que va 
estableciendo a lo largo del desarrollo del niño y la niña, que dificulta 
por tanto su correcta integración en cualquier ambiente 
principalmente en el escolar. 
Ciertas manifestaciones de agresividad son admisibles en una etapa 
de la vida, por ejemplo es normal que un bebé se comporte llorando 
o pataleando; sin embargo, estas conductas no se consideran 
adecuadas en etapas evolutivas posteriores. 
Las teorías del comportamiento agresivo se engloban en: activas y 
reactivas. 
La activas: son aquellas que ponen el origen de la agresión en los 
impulsos internos, lo cual vendría a significar que la agresividad en 
innata, que se nace con ella. Defensores de esta teoría : 
psicoanalítica y etiológicos. 
Las reactivas: ponen el origen de la agresión en el medio ambiente 
que rodea al individuo. 
Dentro de estas podemos hablar de las teorías del impulso que dicen 
que la frustración facilita la agresión, pero no es una condición 
necesaria para ella, y la teoría del aprendizaje social que afirma que 
las conductas agresivas puede aprenderse por imitación y 
observación de la conducta de modelos agresivos. 
2Según otra teoría que es la del aprendizaje social dice, que 
habitualmente cuando un niño o niña emite una conducta agresiva es 
porque reacciona ante un conflicto. Dicho conflicto puede resultar de  
1. Problemas de relación social con otros niños o niñas o con los 
adultos, respeto de satisfacer los deseos del propio niño o niña. 
2. Problemas con los adultos surgidos por no querer cumplir las 
ordenes que estos le imponen 
3. Problemas con adultos cuando estos les castigan por haberse 
comportado inadecuadamente o con otro niño o niña cuando 
este le agrade. 
 
Sea cual fuere el conflicto, provoca en el niño o niña cierto 
sentimiento de frustración o emoción negativa que le hará reaccionar. 
La forma que tiene de reaccionar dependerá de su experiencia previa 
particular. El niño o niña puede aprender a comportarse de forma 
agresiva porque lo imita de los padres, otros adultos o compañeros. 
Es lo que se llama modelamiento. 
Cuando los padres castigan mediante videncia física o verbal a los 
niños o niñas, viven rodeados de modelos agresivos, van adquiriendo 
un repertorio conductual caracterizado por una cierta tendencia a 
responder agresivamente a las situaciones conflictivas que pueden 
surgir con aquellos que lo rodean. El proceso de modelamiento a que 
esta sometido el niño o la niña durante su etapa de aprendizaje no 
solo le informa de modos de conducta agresivos sino que también 
                                   
2 http://ciudadfutura.net/psico/artículos/agresividadhtm.  
informa de las consecuencias que dichas conductas agresivas tienen 
para los modelos. 
Si dichas consecuencias son agradables porque consigue lo que 
quiere tienen una mayor probabilidad de que se vuelva a repetir en 
un futuro, la mayoría de los adultos estamos enseñando a los niños 
que la mejor forma de resolver una situación conflictiva es gritándole, 
porque nosotros les gritamos para decir que no griten. 
“Menuda contradicción”. Y si nos fijamos, como esa solemos hacer 
muchas a diario. 
Uno de los factores que influyen la emisión de la conducta agresiva es 
el factor socio-cultura del niño o niña es la familia. Dentro de la 
familia, además de los modelos y refuerzos, son responsables de la 
conducta agresiva el tipo de disciplina a que se les somete. 
Se ha demostrado que tanto un padres poco exigente como uno con 
actitudes hostiles que desaprueba constantemente al niño, fomentan 
el comportamiento agresivo en los niños y niñas. 
Otro factor familiar influyente en la agresividad en los niños y niñas 
es la incongruencia en el comportamiento de los padres. 
La incongruencia se da cuando los padres desaprueban la agresión 
castigándola con su propia agresión física o amenazante hacia el niño 
o niña3. 
Así mismo se da la incongruencia cuando una misma conducta unas 
veces es castigada y otras ignorada, o bien, cuando el padre regaña 
al niño o niña por una conducta reprochable, pero en cambio la 
madre no lo hace. 
                                   
3 http://ciudadfutura.net/artículo/agresividad. 
www. Altavista.Magallanes. 
Las relaciones deterioradas entre los propios padres provocan 
tensiones que pueden inducir al niño a comportarse de manera 
agresiva. 
Dentro del factor sociocultural influirían tanto el tipo de barrio donde 
se viva como expresiones que fomenten la agresividad “no seas un 
cobarde”. 
En el comportamiento agresivo también influyen los factores 
orgánicos que incluyen factores tipo hormonal, mecánicos, 
cerebrales, estados de mala nutrición, problemas de salud 
específicos. 
Cabe mencionar también el déficit en habilidades sociales necesarias 
para afrontar aquellas situaciones que nos resultan frustrantes. 
Parece que la ausencia de estrategias verbales para afrontar el estrés 
a menudo conduce a la agresión. 
Ahora bien la Institución cono instrumento socializador por excelencia 
debe permanentemente buscar estrategias que permitan disminuir los 
comportamientos agresivos causados por tensión que generan todas 
las anteriores teorías provocadas en la vida diaria, las cuales actúan 
de una manera negativa, es bueno oponer a ella otra que ocasione 
una liberación de energía y para ello, ocuparlos en actividades que 
permitan liberar la agresividad como lo demuestra Huizinga, en su 
estudio sobre el juego y la guerra, son las actividades de carácter 
lúdico a las que se ha ocurrido desde tiempos remotos por ser 
generadores de placer, gozo y satisfacción. 
Acerca de la estructura del juego y su naturaleza son pocas las 
investigaciones donde existe la práctica extendida de lo que llaman la 
“Ludoterapia”4como paleativo a diversas conductas infantiles entre 
ellas la agresividad, con resultados positivos. Por tal razón es 
importante que la Institución remonte esa estrategia seria y 
sistemática planeando y ejecutando actividades con el fin de verificar 
los resultados de esta práctica, se debe tener en cuenta realizarla 
desde las primeras etapas del niño(a), pues según investigaciones de 
Meinel y Shanabel, la edad escolar es una de rápidos procesos en el 
aprendizaje motor en el cual debe atender a las tareas ligadas a los 
trabajos escolares y sus juegos de tiempo libre. 
Al respeto Pikunas5 afirma que el periodo escolar es una edad de 
juegos variados y de actividad perceptual motora refinada, en la cual 
esta listo para realizar prácticamente cualquier cosa que vea hacer a 
otros(as). Es un período de intenso aprendizaje; a su vez Gallalve, 
dice que el período escolar comprendido entre los 6 y 12 años se 
puede formar como una infancia tardía, caracterizada por la alegría, 
la estabilidad, la ansiedad y la capacidad para asumir 
responsabilidades. 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
4 Diccionario de la salud infantil. Jean Rantel, Jean Richard y Philippe. Saglier. 
Editorial Grijalbo S.A., 1987 México. 
 
5 Moreno Masmela, Sonia S. de Beltrán, Margarita op.cil. 
8.3  Marco Conceptual 
 
 
La agresión como acto del comportamiento humano es complejo; 
amplio en su origen, múltiples los factores que lo ocasionan, 
impredecibles, sus consecuencias por lo cual las investigaciones son 
variadas con diferentes enfoques y justificaciones que según la 
fundamentación teórica son aplicadas o desechadas. 
En el  campo educativo haciendo referencia especifica a la escuela la 
agresión casi se puede afirmar nace con la misma escuela como 
factor que altera cualquier proceso. 
Definir la agresión en términos exactos o al menos aproximados no 
obedece a una tarea difícil, lo delicado es calificar con precisión a una 
persona como agresiva ya que cualquiera puede dimensionar a otra 
con el rótulo de agresivo obedeciendo más a su propia 
susceptibilidad; ejemplo: un niño(a) que manifiesta inconformidad 
por una actitud de su profesor afirmándole que él merece respeto y 
que por ello se sale del salón de clase; este tipo de manifestación 
puede ser injustamente calificada como agresiva por parte del 
docente suponiendo que el estudiante tiene razón en su reclamo. 
La enciclopedia de la psicopedagogía define la agresión: “Principio, 
impulso o instinto que mueve al sujeto, momentánea o 
sistemáticamente, a actuar de manera hostil frente a sí mismo 
(autoagresión) o frente al exterior para la realización de sus fines 
personales...; la agresividad: cualidad del sujeto propenso a la 
agresión. El concepto más generalizado con respeto a la agresividad 
se refiere a su sentido de violencia u hostilidad hacia otra persona. 
Con el tiempo, esté término perdió su connotación de violencia, al 
implicar energía, acción o actividad como hecho positivo, quedando 
desvinculado entonces de su origen, agresión, que significa siempre 
un ataque. Dentro de la escuela psicoanálitica, quien por primera vez 
postuló un instinto agresivo fue Adler, en 1908, quien sostenía 
además que la ansiedad surgía como consecuencia de su supresión. 
Freud no aceptaba la existencia de un tal instinto agresivo, 
sosteniendo que el “sadismo” correspondía a un componente del 
instinto sexual. Freud aceptó la idea del “Instinto destructivo” o “de 
muerte”, y, posteriormente, en 1923, decía sentirse obligado a 
reconocer la existencia de una “Instinto agresivo”, si bien distinto del 
descrito por Adler, y al que prefería denominar “Destructivo” o de 
“muerte”. Para Freud este instinto de muerte se manifiesta como 
impulsos destructivos o agresivos para el, odio y agresividad son 
sinónimos. En este instinto de muerte el que empuja al individuo 
hacia la muerte en constante interacción con el instinto de vida 
(Eros), que vuelva hacía el exterior el instinto  de muerte en forma de 
agresión. 
Para Melanie Klein6 la agresión juega un rol fundamental en la 
formación de la personalidad desde sus inicios. 
Las diferentes posiciones con relación a la agresión y en una 
interpretación a los acontecimientos del I.A.N. el enfoque central con 
el cual se ha significado este tipo de reacción ha sido el de la 
conducta de violencia de un niño(a) hacia los demás y a sí mismo, 
                                   
6 Klein, Melanie. (1882-1960) Psicoanalista británica nacida en Viena, estudio las 
conductas del niño a partir del psicoanálisis. 
manifestados en actos continuos repetitivos y de consecuencias 
negativas. 
La agresión como estructura de la personalidad es desde luego 
importante cuando el niño lo hace manifiesta por sus expectativas, su 
precocidad en el desarrollo cognitivo por la inquietud, etc.; pero sería 
un error calificar este tipo de agresión como un problema, 
evidentemente sería una cualidad. 
En la escuela la agresión no debe convertirse como un problema que 
cause sensación o aislamiento, debe ser causa de investigación 
encontrando su génesis, y a partir de ahí realizar análisis 
psicológicos, sociológicos y pedagógicos con la intención de atacar las 
verdaderas causas y llegar así a la construcción de propuestas que 
garanticen cambios que impacienten en los niños(as) agresivos pero 
no por sensación de temor o miedo sino por convencimiento en una 
necesidad sentida en los cambios de conductas. 
A las personas que dirigen grupos, a los docentes que les toca dar 
juicios sobre el comportamiento de niños deben tener una formación 
ética a la hora de emitir una opinión y en la medida en que se pueda 
(no es fácil) despojarle de sus propios pensamientos filosóficos en 
cuanto a la manera de ver la vida; ejemplo: cuando un maestro 
crítica un niño por utilizar una forma de peinarse nada convencional 
para la vida del adulto; ello puede o genera un alejamiento en la 
relación adulto-niño(a); causando en el infante una conducta agresiva 
al adulto; si es que existe y de por qué el adulto lo trata de tal forma. 
En síntesis la individualidad el niño(a) cuando no es respetada 
ocasiona comportamientos no ideales en la escuela 
8.4  Marco Operacional 
 
 
A partir de detectar una serie de temas de investigación como 
propuesta para realizar el proyecto, se optó por ahondar en tomar la 
agresión como factor que afecta negativamente el proceso educativo. 
Para finalmente construir una acción mejoradora que causa impacto 
en la comunidad educativa del Instituto Andino del Norte.. 
En la fase de investigación de construyo una estructura de trabajo 
que garantizara la veracidad y confiabilidad en la recopilación de la 
información y poder así elaborar instrumentos que arrojarán datos 
reales desde los comportamientos de los niños(as) como la 
concepción de estos comportamientos en maestros y padres de 
familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 
 
Para una adecuada comprensión de los ejes temáticos fundamentales 
de la presente investigación es necesario tener claros algunos 
conceptos como elementos comunes a cualquier dimensión e 
interpretación que se quieran dar a este trabajo. 
 
AGRESIVIDAD: Estado de irritabilidad nerviosa causado por 
estímulos generalmente externos que incita a realizar violencia contra 
las personas que les rodean. 
 
COMPORTAMIENTO: conjunto de normas de reacción o respuestas 
extremadamente complejas, de un organismo a los estímulos 
recibidos de su medio ambiente. 
 
CONFLICTO: Choque u oposición que puede existir entre tendencias 
instintivas o afectivas contradictorias. El conflicto puede ser 
manifiesto o latente pudiendo este último expresarse de un modo 
deformado en el conflicto manifiesto y traducirse especialmente por la 
formación de síntomas, trastornos de la conducta, perturbaciones del 
carácter, etc. 
 
CONDUCTA: Manera de comportarse de un sujeto condicionada a los 
parámetros de una sociedad o cultura. Para la pedagogía se define la 
conducta como la condición de relación en el entorno obedeciendo a 
parámetros de la sociedad o institución imperante. 
 
CONVIVENCIA: Relación establecida por una comunidad con 
características especificas que permiten socializar conductas y formas 
de vida respetando principios ideológicos diferentes. 
 
ENTORNO: Lo que rodea a un ser; para el caso específico del el 
hombre se puede clasificar desde diferentes puntos de vista: humano 
o social, filosófico o de pensamiento, político, económico, cultural, 
etnográfico e histórico. El entorno determina en muchas ocasiones las 
causas y efectos de las conductas del hombre. 
 
LÚDICO: Es la característica que determina el placer por el hacer, 
cuando la persona se siente satisfecha en su actividad. Es pertinente 
aclarar que las actividades lúdicas no necesariamente son dadas a 
partir del juego. 
 
MODELAMIENTO: Acción de intención de una persona o sociedad 
hacia otra queriendo que se emulen comportamientos pre-
establecidos, un ejemplo de M; es la escuela tradicionalista que busca 
la formación de personas que conserven modelos tradicionales 
considerados los adecuados para equis sociedad. 
 
PROCESO EDUCATIVO: Transformación sistemática sujeta a leyes y 
condiciones que hacen posible cumplir con un objetivo cultural con 
intención integral. 
 
VIOLENCIA: Empleo abusivo de la fuerza con rechazo de la ley y del 
derecho y de la dignidad de la persona. 
La violencia y la agresión; tanto individual como de grupo ha llegado 
a ser objeto de discusión constante e incluso obsesiva en los últimos 
años. Se trata de un fenómeno que se ha entrelazado con el 
desarrollo de toda una generación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.  FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
HIPÓTESIS 1 
El conocer las causas que originan la agresión en los niños del grado 
quinto (5°) del Instituto Andino del Norte, permiten elaborar una 
propuesta mejoradora que aplicada a la comunidad educativa 
garantice a los niños(as) mermar sus niveles de agresión y a tener un 
ambiente familiar, social y académica agradable para su proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
HIPÓTESIS 2 
A partir de un trabajo grupal en el Instituto Andino del Norte los 
niño(as) del grado quinto (5°) van a tener un buen rendimiento 
académico. 
 
HIPÓTESIS 3 
Las condiciones ambientales en el Instituto Andino del Norte van a 
mejorar considerablemente, ya que la comunidad educativa se ha 
concientizado de la necesidad de ayudar a los niños(as) que 
presentan un alto índice de agresión. 
 
HIPÓTESIS 4 
En la medida en que los adultos comprendan las acciones de sus hijos 
o alumnos como elementos de partida para una formación adecuada 
y no como actos inapropiados, se mermaran las conductas agresivas 
en los menores y por ende en los adultos. 
11.  VARIABLES 
 
 
11.1  INDEPENDIENTES:  
 
 Relación padre-hijo 
 Condición socioeconómica del grupo familiar 
 Calidad profesional y ética de los docentes del Instituto Andino 
del Norte. 
 Relación docente-estudiante(dimensión afectiva) 
 
 
11.2  DEPENDIENTES: 
 
 Condición y estructura de cada niño del Instituto Andino del 
Norte. 
 Capacidad de adaptación de cada niño(a) a los grupos de su 
entorno 
 Compromiso ético y social de cada miembro de la comunidad 
educativa. 
 
 
 
 
 
 
12.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
La investigación descriptiva-explicativa permite conocer situaciones 
complejas en grupos poblacionales como el caso de las comunidades 
educativas. 
En este tipo de investigación es fundamental la observación del 
análisis y conoce así los estados afectivos de los niños del grado 
quinto (5°) del Instituto Andino del Norte. 
Mediante un procedimiento empírico, analítico y teniendo en cuenta la 
naturaleza de lo niños(as) con el referente de la teoría del psicólogo 
Jean Piaget, el trabajo se dirige a una propuesta constructivista como 
forma de vida. 
 
12.1  POBLACIÓN: 
La población de estudio está conformada por los estudiante del grado 
quinto (5°) docentes y padres de familia del Instituto Andino del 
Norte. 
Es una población pequeña donde los niños y niñas oscilan entre 9 y 
11 años de edad, donde el 60% pertenecen al sexo masculino y el 
40% al sexo femenino. 
 
12.2  MUESTRA: 
Por ser la población tan pequeña el grupo de investigación ha 
decidido que esta sea igual a la muestra. 
 13.  PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
 
13.1  Análisis cuantitativo y cualitativo de la encuesta aplicada 
a los estudiantes del Instituto Andino del Norte. 
 
En la encuesta aplicada a los estudiantes se tuvo como eje principal 
la relación entre hijos padres y estudiantes-docentes, lógicamente 
con la óptica del niño(a). La intención es encontrar elementos válidos 
para construir una propuesta lo más aproximada a modificar 
conductas de comportamiento que beneficien el trabajo en el 
Instituto Andino del Norte. 
Fue aplicada a 17 niños y niñas. 
 
1. Cuando comete un error, en su casa sus padres le: 
 
PREGUNTAS NÚMERO PORCENTAJE 
Llaman la atención 
Golpean 
Encierran 
Amenazan 
3 
4 
2 
8 
17,64 
23,2 
11,76 
46,4 
 
En una aproximación al 46,4% de la población encuestada contesta 
que sus errores son castigados a partir de amenazas; lo que trae 
como consecuencia para los niños inseguridad en sus actos ya que no 
encuentran en sus padres posiciones fijas para arreglar situaciones 
consideradas como inadecuadas. 
El 23% son castigados físicamente es decir agredidos, lo cual trae 
como consecuencia niños que responden de igual manera cuando son 
victimas de otras personas, o al menos, ven ellos como único 
correctivo el castigo físico a quien comete un error. 
Solamente el 17,64% son reprendidos con un llamado de atención, o 
sea, que muy poco se utiliza el diálogo para solucionar un conflicto 
considerado como error.  
 
 
 
“Cuando comete un error, en su casa sus padres le:” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encierran
12%
Amenazan
47%
Llaman la 
Atención
18%
Golpean
23%
2. Su buen comportamiento en la familia es tenido en cuenta con: 
 
PREGUNTAS NÚMERO PORCENTAJE 
Premios con felicitaciones 
Indiferencia 
Llevarle a paseos 
Regalos 
7 
2 
2 
6 
41,16% 
11,76% 
11,76% 
35,28% 
 
La mayoría de los niños opinan que sus buenas acciones son 
positivamente premiadas (41,76%, 11,76% y 35,28% para un total 
de 88,2%) y solamente un 11,76% consideran que los padres son 
indiferentes a sus acciones correctas. 
En relación a la actitud de los padres y teniendo en cuenta la primera 
pregunta se considera que los padres en determinado momento son 
un poco extremistas o que en cierta condición actúan más por pasión 
que por razón. 
 
Su buen comportamiento en la familia es tenido en cuenta con: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indiferencia
11,76
Regalos
35,28
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41,16%
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3.  Considera que sus padres quieren que usted sea: 
 
PREGUNTAS NÚMERO PORCENTAJE 
Un niño perfecto 
Que sea como usted quiera 
Que sea como otras personas 
Solo dedicado al estudio 
2 
5 
0 
14 
11,8% 
5,9% 
0% 
82,3% 
 
Los padres en un porcentaje muy alto solo ven en sus hijos la 
dedicación a la actividad académica olvidando otras opciones que un 
niño requiere como la actividad deportiva o juegos variados. Ello 
generalmente ocasiona rabia en los padres cuando sus hijos hacen 
caso omiso a su estudio o no lo consideran lo fundamental en su 
desarrollo causándole así una agresión a los menores. 
 
“Considera que sus padres quieren que usted sea:” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que sea como 
usted quiere
5,9
Un niño Perfecto
11,8%
Sólo dedicado al 
estudio
82,3
Que sea como 
otras personas
0%
4. En su hogar cuando hace algo indebido sus padres reaccionan 
dejándolo: 
 
PREGUNTAS NÚMERO PORCENTAJE 
 
Explicar todo lo sucedido 
Totalmente callado porque que los 
padres tienen la razón 
Defendiéndolo a todo momento 
Con presión a lo que más le gusta 
 
2 
8 
 
0 
7 
 
11,8% 
47,2% 
 
0% 
41,0% 
 
Muy pocos padres dan la oportunidad a sus hijos de explicar todo lo 
que sucede cuando hay un acto considerado inadecuado por los 
padres; son muy unilaterales las decisiones y poco se tiene en cuenta 
la condición de los niños que en muchas ocasiones cometen sus 
travesuras por estar explorando el mundo y no necesariamente por 
ser niños indisciplinados. 
 
“En su hogar cuando hace algo indebido sus padres reaccionan dejándolo:” 
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5. En su hogar la mayor parte del tiempo permanece: 
PREGUNTAS NÚMERO PORCENTAJE 
 
Contento 
Aburrido 
Encerrado 
En la calle 
 
2 
4 
3 
8 
 
11,8% 
23,6% 
17,7% 
47,2% 
Muy preocupante que un 47,02% de los niños consideren que la 
mayor parte del tiempo que permanecen en el hogar estén en la calle 
donde no hay ningún tipo de control a los actos que se haya tanto por 
parte de ellos como la de sus amigos. 
Hay un considerable número de niños(as) (23,6%) que se consideran 
aburridos y otros (17,7%) encerrados. 
En un enfoque psicológico, tanto el encierro como el aburrimiento no 
garantiza nada positivo en las reacciones de un niño(a); ello puede 
ocasionar comportamientos sumamente agresivos. 
 
“En su hogar la mayor parte del tiempo permanece:” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encerrado
17,7
Contento
11,8
En la calle
47,2
Aburrido
23,6
6. La mayor parte del tiempo que permanece en casa lo hace con: 
 
PREGUNTAS NÚMERO PORCENTAJE 
Sus hermanos 
Padres 
Familiares 
Vecinos 
10 
3 
4 
0 
59% 
17,4% 
23,6% 
0% 
 
La ausencia de los padres es muy alta en el comportamiento de los 
niños(as) y ello puede ser causa primaria para que ellos en ocasiones 
no conozcan los verdaderos causas de las acciones de sus hijos. 
 
 
“La mayor parte del tiempo que permanece en casa lo hace con:” 
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7. La reacción de sus profesores cuando haces algo indebido es: 
 
PREGUNTAS NÚMERO PORCENTAJE 
Un llamado de atención 
Un grito 
Una nota 
Llamar a sus padres 
8 
2 
1 
6 
47,04% 
11,76% 
5,88% 
35,28% 
 
Es oportuno que entre los docentes se incremente la posibilidad de 
solucionar las dificultades en diálogo con los niños y no tener como 
primera alternativa el llamar a los padres. No es nada recomendable 
aunque el porcentaje (11,76%) es bajo gritar al niño(a) para 
solucionar una dificultad. 
Ahora desde una percepción humanística es fundamental en la 
escuela crear espacios de opinión para solucionar cualquier impase. 
 
“La reacción de sus profesores cuando haces algo indebido es:” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un grito
11,76%
Una nota
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8. Su estadía en el colegio es: 
 
PREGUNTAS NÚMERO PORCENTAJE 
Agradable 
Temerosa 
Aburrida 
Indiferente 
9 
3 
5 
0 
52,92% 
17,64% 
29,40% 
0% 
 
Muy satisfactoria es la opinión de los niños(as) en relación a su 
estadía en la escuela ya que más de un 50% la consideran agradable 
por lo cual la institución debe aprovechar el factor y en una acción 
mejoradora mermar los índices de agresión. 
 
“Su estadía en el colegio es:” 
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9. Cuando comete un error, considera que lo más correcto por 
parte de sus padres sería: 
PREGUNTAS NÚMERO PORCENTAJE 
Una pelea 
Un encierro en casa 
No enviarlo a la escuela 
Hablar con ustedes sobre el incidente 
0 
2 
1 
14 
0% 
11,70% 
5,88% 
82,32% 
 
Lo esperado por los niños(as) es que los padres dialoguen con ellos 
sobre los incidentes y no que los amenacen, ni castiguen sin antes oír 
sus razones. Esta situación debe ser aprovechada al máximo para 
hacer saber a los padres de la necesidad de implementar el diálogo 
con sus hijos como primer alternativa de solución a conflictos en sus 
familias. 
 
“Cuando comete un error, considera que lo más correcto 
por parte de sus padres sería:” 
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13.2  Análisis cuantitativo y cualitativo de la encuesta aplicada 
a 15 padres de familia del Instituto Andino del Norte. 
 
1. La relación que diariamente tiene con sus hijos es considerada: 
 
PREGUNTAS NÚMERO PORCENTAJE 
Buena 
Regular 
Difícil 
No existe 
7 
0 
8 
0 
46% 
0% 
52,28% 
0% 
 
Muy etérea la relación en su condición que tienen los padres con sus 
hijos entre los parámetros de buena y difícil. Lo anterior se puede 
considerar una causa para la multiplicación de comportamiento de los 
niños(as) en su relación con sus compañeros. 
 
“La relación que diariamente tiene con sus hijos es considerada:” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regular
0% No existe
0%
Difícil
52,28%
Buena
46,62%
2. La relación que diariamente tiene con sus hijos es considerada 
 
PREGUNTAS NÚMERO PORCENTAJE 
Sólo hermanos 
Madre 
Empleada del servicio 
Papá - Mamá 
10 
4 
1 
0 
66,6% 
26,64% 
6,66% 
0% 
 
Es una realidad que los niños permanecen la mayor parte del tiempo 
en ausencia de sus padres. Es necesario entonces fortalecer los pocos 
espacios para ganar en diálogo, comprensión y tolerancia 
 
 
“La relación que diariamente tiene con sus hijos es considerada” 
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3. Cuando el niño(a) comete una falta considerada por usted 
grave su reacción es: 
 
PREGUNTAS NÚMERO PORCENTAJE 
Impaciencia 
Indiferencia 
Preocupación 
Violencia 
7 
0 
4 
4 
46,62% 
0% 
26,64% 
26,64% 
 
Se puede considerar como factor positivo que ningún padre de familia 
es indiferente a las faltas de su hijo. Pero reacciones de impaciencia y 
violencia deben ser reconsideradas por los acudientes ya que ello solo 
conducen a crear situaciones más complejas. 
 
Cuando el niño(a) comete una falta considerada por usted grave  
su reacción es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Violencia
26,64%
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4. De las siguientes actividades cual es la que más le agrada en la 
relación con su hijo: 
PREGUNTAS NÚMERO PORCENTAJE 
Jugar 
Ayudarle en sus actividades escolares 
Acompañarle en paseos 
Ninguna de ellas 
4 
8 
3 
0 
26,64% 
52,28% 
19,98% 
0% 
 
Los padres de familia dan una prioridad a las actividades escolares y 
por ello cuando cometen errores en la escuela se indisponen con sus 
hijos y quizás se estimulen para castigos inadecuados. 
 
De las siguientes actividades cual es la que más le agrada  
en la relación con su hijo: 
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5. Usted considera que cuando corrige su hijo procede: 
 
PREGUNTAS NÚMERO PORCENTAJE 
Dialogando 
Prohibiendo 
Castigo Físico o maltrato 
Amenazando 
4 
0 
2 
9 
26,24% 
0% 
13,32% 
59,94% 
 
No hay decisión en los padres para tomar correctivos a las faltas de 
su hijo; pues las amenazas solo conducen a que los niños tengan 
mecanismos de manipulación. A partir del trabajo con padres se debe 
implementar el diálogo. 
 
“Usted considera que cuando corrige su hijo procede:” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Castigo físico o 
maltrato
13,32%
Prohibiendo
0%
Amenazando
59,94%
Dialogando
26,64%
6. Las decisiones que usted toma con relación a la educación de 
su hijo las: 
 
PREGUNTAS NÚMERO PORCENTAJE 
Comparte con Mamá e Hijo 
Decide usted solo 
La analiza y estudia adecuadamente 
Toma a la carrera y producto del azar 
4 
3 
8 
0 
26,64% 
19,98% 
53,28% 
0% 
 
Analizar y estudiar las determinaciones con relación a los hijos es 
necesario e importante; pero en la medida que las opiniones se 
compartan pueden ser más sólidas y aceptadas. 
 
“Las decisiones que usted toma con relación a la educación de su hijo las:” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decide usted 
solo
19,98%
Toma a la 
carrera y 
producto del 
azar
0%
Las analiza y 
estudia 
adecuada-
mente
53,28%
Comparte con 
mamá e hijo
26,64%
7. En los ratos libres considera que su hijo permanece: 
 
PREGUNTAS NÚMERO PORCENTAJE 
Muy solo 
Acompañado de sus amigos 
Acompañado de sus hermanos 
Con personas adultas (padres- familiares) 
7 
1 
7 
0 
46,62% 
6,66% 
46,6% 
0% 
 
Casi en un 50% los padres reconocen que los niños(as) permanecen 
muy solos o en compañía de sus hermanos. Se afirma más a un la 
ausencia de los padres en compañía de sus hijos. 
 
“En los ratos libres considera que su hijo permanece:” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acompañado de 
sus amigos
6,66%
Con personas 
adultas
0% Muy solo
46,62%
Acompaña-do 
de sus 
hermanos
46,6%
8. La características más notables en su hijo desde su punto de 
vista es: 
 
PREGUNTAS NÚMERO PORCENTAJE 
Muy expresivo 
Tímido y alejado de otros niños 
Se enoja por todo y arremete físicamente 
Aunque no se aísla de los amigos es 
demasiado callado 
3 
2 
6 
4 
19.98% 
13,32% 
39,96% 
26,64% 
 
Demasiado alto el índice de agresión que muestran los niños(as) para 
la muestra tomada y no se puede descartar para la construcción de 
una propuesta de mejoramiento los alumnos demasiado callados; es 
necesario hacer que los niños sean expresivos y no alejados del 
grupo. 
 
“La características más notables en su hijo desde su punto de vista es:” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muy expresivo
19,98%
Tímido y 
alejado de 
otros niños
13,32%
Se enoja por 
todo y agrede 
físicamente
39,96%
Aunque no se 
aísla de los 
amigos es 
demasiado 
callado
26,64%
9. Cuando su hijo le pregunta algo usted responde. 
 
PREGUNTAS NÚMERO PORCENTAJE 
Colocándole poca atención sin darle 
importancia 
Muy atento a lo que dice su hijo y le 
responde la verdad 
Le responde cualquier cosa para que no 
“moleste” más 
No contestándole 
5 
 
8 
 
2 
 
0 
33,3% 
 
53,28% 
 
13,32% 
 
0% 
 
A pesar que la mayor parte de padres de familia afirman que todo lo 
que contestan a su hijo es cierto; no deja de ser motivo de 
preocupación que una tercera parte sean indiferentes a las 
inquietudes de su hijo. Y otros resten importancia a las interrogantes 
de los niños(as). Este tipo de conductas pueden causar un 
distanciamiento entre padres e hijos. 
 
“Cuando su hijo le pregunta algo usted responde:” 
 
 
 
 
 
 
 
Le responde 
cualquier cosa 
para que no 
moleste más
13,32%
No contestán-
dole
0%
Muy atento a lo 
que dice su hijo 
y le responde la 
verdad
53,28
Colocándole poca 
atención sin darle 
importancia
33,3%
10. Lo más importante para su hijo, considera usted es: 
 
PREGUNTAS NÚMERO PORCENTAJE 
Jugar 
Estudiar 
Tener amigos 
Pasear 
11 
4 
0 
0 
73,26% 
26,64% 
0% 
0% 
 
Los padres reconoce que lo más importante para sus hijos es jugar; 
visto desde la edad los niños es lo más normal pero esto ha incidido 
reacciones de castigos y represiones en los padres por tener su 
estudio en un segundo plano. 
 
“Lo más importante para su hijo, considera usted es:” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tener amigos
0%
Pasear
0%
Jugar
73,26%
Estudiar
26,64%
11. Su hijo se dirige a sus amigos 
 
PREGUNTAS NÚMERO PORCENTAJE 
En forma pausada 
Gritando 
Halándole de los brazos o de la ropa 
No se dirige a ellos 
4 
8 
0 
3 
26,64% 
53,28% 
0% 
19,98% 
 
Los gritos y la indiferencia no son los mejores indicios de tener niños 
tranquilos y agradables relaciones. Que los padres reconozcan eso en 
sus hijos es fundamental para la construcción de una propuesta de 
mejoramiento enfocado a padres y maestros. 
 
“Su hijo se dirige a sus amigos:” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se dirige a 
ellos
19,98%
Halándoles de 
los brazos o la 
ropa
0%
Gritando
53,28%
En forma 
pausada
26,64%
13.3  Análisis cuantitativo y cualitativo de la encuesta aplicada 
a maestros. 
 
1. En las reuniones de acudientes, se consideran con más énfasis: 
 
PREGUNTAS NÚMERO PORCENTAJE 
El rendimiento escolar 
Los problemas de conducta o disciplina 
La colaboración de los padres con la 
institución 
Las actividades extracurriculares 
3 
 
 
99,9% 
 
 
 
Hay un reconocimiento en los docentes que solo se dedican al 
rendimiento escolar en las reuniones de acudientes; por lo cual es 
necesario que se aborden temas de otra índole que tienen que ver 
con la formación de los niños. 
 
“En las reuniones de acudientes, se consideran con más énfasis:” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los problemas 
de conducta o 
disciplina
0%
Las 
actividades 
extra-
curriculares
0%
El rendimiento 
escolar
99,9%
La colaboración 
de los padres 
en la Institución
0%
 2. Cuando hay comportamientos de agresión considerados por 
usted graves su proceder es: 
PREGUNTAS NÚMERO PORCENTAJE 
Llamar la atención a los niños 
Registrar la observación en el observador 
de los estudiantes 
Citar a los padres de familia 
Acudir a otras personas directivos, 
psicólogos, otros docentes 
2 
1 
66,6% 
33,3% 
 
Cuando la agresión es catalogada por el maestro grave hay dos 
caminos a seguir según el instrumento; citación a padres o acudir a 
otros profesionales: se podría considerar la posibilidad de unificar 
criterios teniendo en cuenta la minoría de la muestra. 
 
“Cuando hay comportamientos de agresión considerados  
por usted graves su proceder es:” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llamar la 
atención a los 
niños
0%
Registrar la 
conducta en el 
Observador 
del alumno
0%
Citar a los 
padres de 
familia
66,6%
Acudir a otras 
personas
33,3%
 3. El diario convivir entre los niños, usted lo considera desde el 
comportamiento y relación como: 
PREGUNTAS NÚMERO PORCENTAJE 
Normal 
Preocupante 
Irregular 
Indiferente 
2 
1 
66.6% 
33.3% 
 
Para las docentes el comportamiento de los niños(as) en su 
cotidianidad es normal; lo cual excluye que se puedan presentar 
situaciones conflictivas o hayan docentes que opinen que es 
preocupante la situación. 
 
“El diario convivir entre los niños, usted lo considera desde el 
comportamiento y relación como:” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Irregular
0%
Indiferente
0%
Normal
66,6%
Preocupante
33,3%
  
4. La relación asumida por los padres de familia de los estudiantes 
que presentan conductas agresivas, usted lo considera como: 
PREGUNTAS NÚMERO PORCENTAJE 
Inadecuadas 
Comprensibles pero poco comprensivas 
Poco útiles 
Útiles a la solución del conflicto 
3 99,9% 
 
Es necesario que se creen mecanismos para que los padres de familia 
compartan con la escuela problemas que originan agresión y se 
puedan ayudar a solucionar desde la mirada de la institución 
educativa. 
 
“La relación asumida por los padres de familia de los estudiantes que 
presentan conductas agresivas, usted lo considera como:” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inadecuadas
0%
Útiles a la 
solución del 
conflicto
0%
Comprensibles 
pero poco 
compartidas
99,9%
Poco útiles
0%
 5. Los conocimientos que usted tiene para ayudar a solucionar 
problemas de tipo familiar por causas escolares los considera: 
 
PREGUNTAS NÚMERO PORCENTAJE 
Optimas 
Escasos 
Inadecuados 
2 
1 
66,6% 
33,3% 
 
Los docentes reconocen que los conocimientos no son lo 
suficientemente sólidos para ayudar a solucionar problemas de tipo 
familiar y esto puede influir a que algunas dificultades no se 
solucionen fácilmente. 
 
“Los conocimientos que usted tiene para ayudar a solucionar problemas 
de tipo familiar por causas escolares los considera:” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Óptimos
0%
Escasos
66,6%
Inadecuados
33,3%
 6. Dentro de la comunidad de padres de familia que usted maneja 
la mayoría de acudientes: 
PREGUNTAS NÚMERO PORCENTAJE 
Descargan toda responsabilidad en el niño 
Descargan la responsabilidad en la escuela 
Reconocen a la familia como agente 
causante 
No se interesan por el conflicto 
2 
1 
66,6% 
33,3% 
 
Los padres de familia desconocen en parte que la responsabilidad de 
la formación de los hijos tienen un alto porcentaje en la familia y 
deben trabajar en unión con la escuela. 
 
Dentro de la comunidad de padres de familia que usted maneja  
la mayoría de acudientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descarga toda 
responsabilidad 
en el niño
0% No se interesa 
por el conflicto
0%
Descarga toda la 
responsabilidad 
en la escuela
66,6%
Reconoce la 
familia como 
agente 
causante
33,3%
 7. Usted considera que la causas de la agresión en los menores se 
están originando con más frecuencia en: 
 
PREGUNTAS NÚMERO PORCENTAJE 
La escuela 
La familia 
Los mismos niños(as) 
La calle 
1 
2 
 
 
83,3% 
66,6% 
 
 
 
Tanto la escuela como la familia son lugares en opinión de los 
maestros causantes de conductas agresivas; de tal manera se hace 
necesario que ambas comunidades trabajen en equipo. 
 
“Usted considera que la causas de la agresión en los menores se están 
originando con más frecuencia en:” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los mismos 
niños
0%
La calle
0%
La familia
66,6%
La escuela
33,3%
 8. En su opinión, los conflictos de sus estudiantes se deben tratar: 
 
PREGUNTAS NÚMERO PORCENTAJE 
Con diálogos 
Con castigos físicos 
Con amenazas 
Totalmente indiferentes 
3 
 
 
 
99.9% 
 
 
 
 
Desde lo pedagógico es muy positivo que los maestros piensen que el 
diálogo es la mejor manera de ordenar y arreglar cualquier dificultad. 
Lo que sigue ahora sería más operativos. 
 
“En su opinión, los conflictos de sus estudiantes se deben tratar:” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con castigos 
físicos
0%
Totalmente 
indiferentes
0%
Con diálogos
99,9%
Con amenazas
0%
9. En que momento de la jornada escolar considera usted que los 
niños presentan más comportamientos agresivos. 
 
PREGUNTAS NÚMERO PORCENTAJE 
En el descanso 
En horas de clase 
En actividades deportivas 
2 
 
1 
66.6% 
 
33.3% 
 
Los descansos espacio donde confluyen todos los niños(as) y donde 
hay mayor libertad de movimiento de relación a través del juego etc. 
Al igual que las actividades deportivas están siendo lugar de origen 
para conductas agresivas. Es recomendable replantear las formas en 
que se están dando estas actividades. 
 
“En que momento de la jornada escolar considera usted que los niños 
presentan más comportamientos agresivos.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En horas de 
clase
0%
En el descanso
66,6%
En actividades 
deportivas
33,3%
14.  CORRELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS, HIPÓTESIS 
 CON EL INSTRUMENTO. 
 
 
 
 
Estudiantes 
 
PREGUNTA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
1 1 4 
2 5 3 
3 1 1 
4 5 2 
5 3 3 
6 2 4 
7 5 3 
8 1 1 
9 4 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.  CORRELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS, HIPÓTESIS 
CON EL INSTRUMENTO. 
 
 
 
 
Padres de Familia 
 
PREGUNTA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
1 2 4 
2 3 2 
3 5 1 
4 1 4 
5 3 3 
6 2 3 
7 4 1 
8 2 4 
9 3 2 
10 1 3 
11 1 4 
 
 
 
 
 
 
16.  CORRELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS, HIPÓTESIS  
CON EL INSTRUMENTO. 
 
 
 
 
Maestros 
 
PREGUNTA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
1 2 1 
2 3 2 
3 1 1 
4 3 4 
5 4 3 
6 1 4 
7 5 3 
8 5 2 
9 1 3 
 
 
 
 
 
 
 
17.  RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
Aunque los instrumentos aplicados no arrojan una total separación 
entre la comunidad educativa del colegio Andino del Norte si es 
necesario que a partir de las directivas del colegio se cree espacios 
para hacer mucho más fuerte el trabajo de la formación en los 
niños(as). Entre todos los integrantes, con proyección futurista, sin 
olvidar que el entorno social que hoy en día viven los niños(as) son 
diferentes a los años de la niñez vividas por los mayores de hoy; lo 
cual no los hace menos ni más válidos simplemente son entornos 
culturales que evolucionan y es aquí donde se requiere la 
comprensión y tolerancia del adulto (maestro- padre). 
Hay que buscar en los padres de familia elementos de comprensión a 
sus dificultades políticas, sociales y económicas que los agobian y no 
hacerlos sentir culpables de algunos procederes que si no son los más 
adecuados en ocasiones no obedecen a una intención malsana sino a 
un desconocimiento de tipo sociológico, lo mismo se puede decir de 
los maestros que aun no logran una dimensión pedagógica humana 
para ayudar a la formación del menor. 
 
 
 
 
18.  RESUMEN 
 
 
 
 
Se presentan diferentes alternativas tanto para entender como para 
enfrentar y solucionar el fenómeno social de la agresividad que afecta 
un proceso fundamental en la vida del hombre como es su educación. 
El tema de investigación se enfoco holísticamente sin pretender 
encontrar elementos con mayor o menor grado de culpabilidad; sino 
más bien enfrentar dentro de la comunidad educativa una 
responsabilidad igual o compartida con una profunda filosofía 
humanística que podemos decir es la de la agresión. 
En los talleres propuestos no se asumen rasgos de autoridad ni 
niveles de superioridad en maestros, padres o niño(as):, simplemente 
todos ellos son un nivel, que debe ahondar esfuerzos para ser no solo 
de la escuela sino de la vida diaria un remanso   de paz; pero no por 
la pasividad y pacificidad, sino, por la comprensión, razón y tolerancia 
donde se creen campos antagónicos en el pensar y actuar sin entrar 
en procesos de dominancia por ninguno de los componentes 
 
 
 
 
 
 
19.  CONCLUSIONES 
 
 
 
 
Desde la intención de querer mejorar la formación de los niño(as), la 
Institución Educativa Andino del Norte ha ubicado un factor como el 
de la agresión de los estudiantes como causante de no tener un 
proceso educativo más cualificado, ya que los interese de la 
comunidad no se contenían propiamente en tener mecanismos cada 
vez más comprometidos con el desarrollo continuo y el pensamiento, 
no quiere decir que no existan.  
En la medida que la escuela considere y concientice a todos sus 
integrantes que la agresión enfocada desde la conducta inadecuada 
socialmente, no se podrán esperar resultados positivos y a medida 
que pasen nuevas generaciones estos índices aumentaran y día a día 
se encontrarán situaciones más complejas; consideramos que de 
talleres y la formación continua de los maestros estas posibilidades 
potencialmente deben desaparecer  
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
“Los adultos muestran a los niños como vivir en paz  
siendo diferentes.” 
 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
Las acciones que conduzcan a vivir en armonía dentro de cualquier 
ámbito humano respetando la individualidad de cada ser, siempre 
serán válidos e importantes; pero aquellas que se realicen desde los 
espacios escolares y sitios donde habite población infantil requieren 
de metodologías y estrategias especiales por la condición de los 
menores tanto en sus procesos de desarrollo cognitivo y social. 
Desde los estados cognitivos y psíquicos los niños no están ni tienen 
por que estarlo, en condición de entender la razón por la cual son 
victimas en las acciones de una madre, un padre, un maestro o en 
general de un adulto, cuando los violentan física, verbal o 
sexualmente. 
En la estructura de cada uno de los talleres aplicados a maestros, 
niños(as) y padres de familia, en esta propuesta de acción 
mejoradora hemos concebido una dimensión humanística; sin olvidar 
la causa central de la acción como es ayudar desde la mirada de 
notros como docentes a disminuir significativamente la agresión en la 
población infantil sin caer en posiciones acusadoras y/o triviales para 
niños, padre o maestros pero no eludiendo  el problema mencionado 
  
2.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
Dentro den contexto de la organización del hombre: la familia y la 
escuela son organizaciones sociales formales por lo cual hay en ellas 
una estructura en la que se ejercen diversos roles de autoridad. 
Surge una pregunta ¿Para qué se tiene autoridad? La respuesta más 
obvia para ambas Instituciones sería: para educar niños(as) y 
jóvenes. En este punto aparece la dificultad, ya que no es muy claro 
lo que se entiende por educar; precisamente por las diferencias de 
cada ser humano o grupo cultural e incluso por las ideologías políticas 
o económicas reinantes. 
En general, todo sistema educativo asume una serie de ideas más o 
menos comunes: educación integral, individualizada o personalizada, 
formación en valores, alto nivel académico, desarrollo de la 
inteligencia, creatividad, etc. Estos conceptos están presentes en toda 
conversación que se tenga con directivos, escolares, docentes, padres 
de familia e incluso estudiantes. Se supone que estas ideas son 
capaces de expresar lo que la sociedad en su conjunto espera de su 
educación. 
Los niños en consecuencia, ingresan al sistema escolar para ser 
incorporados al conjunto de valores, creencias y habilidades que les 
permitieran hacer parte activa del sistema social al cual pertenecen. 
Pero la puesta en práctica de estos conceptos, está mediada por la 
interpretación que de ellos hacen quienes asumen el ejercicio de la 
autoridad: padres de familia, directivos escolares y maestros. 
Los niños siempre han sido los beneficiados o perjudicados por las 
acciones de quienes los guían, ya que en un alto porcentaje el ser 
mayor hace perder la sensibilidad de la niñez que en un momento se 
tuvo y ello conlleva a no tener respeto por la diferencia; trayendo 
muchas veces como consecuencia niños(as) que pueden asimilar 
conductas y se tornan agresivos a la autoridad de padres, maestros 
etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  OBJETIVOS 
 
3.1  Objetivo General 
 
 
 
 
 Desarrollar talleres lúdico-recreativos para que los participantes 
reconozcan el problema de agresividad y realizar actividades 
que permitan el cambio en sus relaciones interpersonales. 
 
 
 
3.2  Objetivos Específicos 
 
 
 
 
 Trabajar con los adultos que conviven alrededor de los niños en 
la realización de talleres donde reflexionen a cerca de sus 
comportamientos y conductas cuando sean agresivos e 
inadecuadas. 
 Relacionarse con estudiantes, padres y docentes durante el 
desarrollo de talleres incentivándolos a dar soluciones pacificas 
a las dificultades que se les presenten. 
 Identificar en el juego entre niños, niñas y adultos la diferencia 
en cada uno para: entenderla, respetarla y compartirla. 
 Evaluar cada uno de los talleres contando con las 
recomendaciones generales de los participantes. 
 Aportar a la comunidad educativa desde la aplicación de los 
talleres mejores recursos desde la dimensión moral y ética para 
la solución de conflictos sin llegar a conductas agresivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  CRONOGRAMA 
 
 
TALLERES FEB FEB FEB FEB FEB MAR MAR MAR 
1. Mi hijo y yo 1        
2. Roles familiares  14       
3. Solución de problemas 
a través del diálogo 
  21      
4. ¿Cómo escuchamos a 
nuestros compañeros a 
partir del pensamiento 
   26     
5. La alegría de compartir 
jugando 
      7  
6. Agresividad, escuela y 
familia (padres) 
    28    
7. Agresividad, escuela y 
familia (docentes) 
     3   
8. Ponerse en el lugar del 
otro 
       13 
9. Autodominio en mi 
estado anímico 
       13 
10. Yo soy niño y “Mi Niño” 
es lo que yo más quiero 
       13 
11. Compartamos con 
nuestra familia educativa. 
       13 
 
 
 
 
 
 
5.  EVALUACIÓN DE TALLERES 
 
 
 
En la realización y aplicación de cada uno de los talleres, hubo buena 
participación por parte de los integrantes; aunque en los primeros se 
contó con poca asistencia por parte de los padres de familia, poco a 
poco se logró motivar  aquellos que estaban reacios. 
Además contamos con la presencia de padres de familia de otros 
niveles, los cuales quedaron muy entusiasmados y deseosos de 
continuar realizando estas actividades al igual que los docentes y 
niños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 Cada Taller permitió despertar en los padres, niños(as) y 
docentes expectativas con relación a su interactuar diario. 
 Se conocieron puntos de vista con relación a las actividades 
presentadas adquiriendo compromisos para mejorar cada día 
por el bienestar de todos. 
 Contamos con buena participación y organización en la 
realización de los talleres, por parte de la directora y docentes 
de la Institución. 
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A  N  E  X  O  S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLER 
 
 
Dirigido a: estudiantes del Instituto Andino del Norte. 
Titulo: Solución de conflictos a través del dialogo. 
Objetivo: Comprender que la obstinación es un proceder 
individualista y egoísta por ello es importante reflexionar y dialogar.  
 
Metodología: 
1. Dividir la clase en grupos de 4 estudiantes. Todos los grupos 
(menos uno de ellos) completaran la secuencia de viñetas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?
2. El otro grupo; el muestra, hará una reflexión sobre la secuencia 
ya completa. (manejando diálogo). 
3. Se nombrará un secretario para cada grupo y que resuma y 
transcriba en la hoja el consenso del grupo. Tendrán 15 
minutos. 
4. Concluido el tiempo, cada secretario leerá y expondrá las 
razones y conclusiones de su grupo y junto con el grupo-
muestra reflexionarán acerca de los resultados. 
5. Podrían redactar una norma común.  
 
Recursos: Secuencia de viñetas, hojas de block, lápices. 
Evaluación: Plenaria sobre la actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLER 
 
 
Dirigido a: los educandos del Instituto Andino del Norte. 
Titulo: ¿Cómo oímos a nuestros compañeros a partir del 
pensamiento?  
Objetivo: Respetar la palabra y actitud de los compañeros en una 
actividad recreativa, donde se dan y reciben mensajes no verbales. 
  
Metodología: 
El propósito de este taller es entender el lenguaje no verbal, es decir 
comunicarse sin hablar. 
Hacer que los estudiantes cierren los ojos. Pedirle que no los abran 
hasta que se les indique. Decirles que se les va a poner algo en la 
frente y por eso tendrán que retirarse el pelo de adelante cuando 
llegue su turno. 
Colocar puntos de color sobre la frente de los participantes 
escogiéndolos al azar. Tratar de colocar igual número de cada color 
(por ejemplo seis rojos, seis verdes, etc.) dejar una persona sin 
punto en la frente pero simular que se le ha puesto. 
Una vez le haya puesto uno en cada frente, pediremos que prometan 
no hablar, diremos que cuando abran los ojos deben tratar de buscar 
a los que tengan el mismo color de punto en la frente; recordaremos: 
no puede hablar y les indicaremos que abran los ojos. 
Cuando se hayan formado los grupos según el color y quede la 
persona que no tenia color, haremos que el grupo discuta. 
¿Cómo pudo desarrollar la actividad sin hablar? 
¿Cómo se sintió la persona que no tenia punto? 
¿Cómo se sintieron mirando a la persona que no tenia punto? 
Otras ideas sobre el poder de la comunicación no verbal. 
Recurso: Papeles de colores, Instrucciones, Sillas 
Sitio: Instituto Andino del Norte 
Evaluación: Comentarios de los docentes y niños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLER 
 
 
Dirigido a: estudiantes del Instituto Andino del Norte. 
Titulo: Ponerse en el lugar del otro. 
Objetivo: identificar a través de la dinámica que cada uno actúa y 
piensa diferente utilizando el diálogo como medio para dar soluciones 
a conflictos. Dinámica “El Paseo” 
 
Metodología: El Cuento. 
1. Narración del cuento. 
 
Los Tres Cerditos 
 
Érase una vez tres cerditos que querían construir sus propias casitas. 
Cada uno eligió su lugar en un claro del bosque donde hacer la 
construcción. El primer cerdito vio que había por allí algo de paja y 
pensó: “será fácil construir mi casita con esa paja” y eso es 
precisamente lo que hizo. 
El segundo cerdito halló unas cuantas maderas y pensó: 
“Con estas maderas podré construir una bonita casita” y se puso a 
trabajar. 
El tercer cerdito se quedó pensando largo rato. Al final, decidió: lo 
mejor sería hacer su casa de ladrillo. Le costaría más trabajo pero 
también le quedaría mejor. Así, trabajo duramente haciendo sus 
ladrillos y construyendo su nueva casa. 
Al cabo de cierto tiempo, y cuando toda las casas estaban ya 
terminadas, apareció un lobo muy grande y muy malo. Se detuvo en 
la casita de paja y grito: “cerdito, cerdito ¡ déjame pasar un ratito!... 
El cerdito se asusto muchísimo y le respondió. “No, no. No pienso 
dejarte pasar”. 
Entonces el lobo se enfadó mucho y dijo: “Soplaré muy fuerte hasta 
dejarte sin casa”. Y el lobo sopló y sopló.... hasta que la casa voló por 
los aires y el pobre cerdito salió corriendo a toda velocidad hasta 
llegar a la casita de madera, donde se refugió. 
A continuación, el lobo se acercó a la casita hecha de madera. Les 
dijo: Cerditos, cerditos ¡déjenme pasar un momentito! Los cerditos 
contestaron. “No, no. No de ninguna manera. Por que nos quieres 
comer. El lobo enfadado todavía más y dijo: “pues ahora soplará con 
todas mis fuerzas ¡ya veréis! Así que el lobo sopló y sopló, hasta que 
la casa se derrumbo. Los cerditos escaparon justo a tiempo, y se 
refugiaron en la de ladrillos. 
Entonces el lobo fue a la casa de ladrillo “Cerditos, cerditos ¡déjenme 
pasar un momentito!. Los cerditos contestaron: “No, no. No de 
ninguna manera, por que nos quieres comer, “el lobo se enfadó 
todavía más y dijo: ¡pues ahora soplaré y soplaré y vuestra casa 
derribaré! Pero sopló y sopló lo suficiente, la casa de ladrillo era 
demasiado fuerte y no pudo echarla abajo. 
Entonces el lobo decidió entrar por la chimenea pero los tres cerditos 
estaban preparados y habían puesto en el hogar una enorme olla con 
agua hirviendo. El lobo cayó dentro de la olla y lanzado un alarido, se 
fue corriendo hacia el bosque. Desde entonces, no ha vuelto a 
molestar a ningún cerdito. 
Los dos cerditos que se habían quedado sin casita, decidieron 
construir otras nuevas, pero de ladrillo por si acaso. 
2. Reunidos los estudiantes en pequeños grupos intentaran redactar 
el mismo cuento desde el mismo punto de vista del “lobo” el 
antagonista. 
 
El Lobo Y Los Tres Cerditos 
 
Un buen día estaba durmiendo tranquilamente en mi suave cama, 
cuando de repente comencé a notar un gran sofoco, seguidamente 
miré por la ventana y vi que el bosque se estaba quemando... unas 
enormes llamas bordeaban la mayor parte de mi casa. 
Pensé en los vecinos que viven en las casa cercanas, con la pijama 
puesta salí corriendo hasta las casa de los cerditos. A pesar que no 
éramos buenos amigos, los tenía que alertar del peligro que corrían. 
Al llegar delante de la casa de paja; llamé para entrar, me era muy 
urgente... el no me quiso atender porque pensaba que lo quería 
comer. Las llamas se acercaban más y más... puede que si soplará 
pudiera evitar el incendio de la casa. Soplé y soplé tan fuerte que 
llegué a destrozar la casa. 
El cerdito corrió rápidamente a la casa de madera de su hermano. Me 
acerque jadeando a su puerta y pedí que me abrieran... pero era tan 
tozado como el anterior cerdito. El fuego se iba acercando 
peligrosamente y no había otra solución que soplar lo más fuerte. 
Soplé y soplé tan fuerte que llegue a destrozar también esta casa. 
Los cerditos salieron corriendo sin darse cuenta del fuego. Huyeron 
hasta entrar en la casa de ladrillos del hermano pequeño. 
El fuego nos fue rodeando; la casa no corría peligro pero yo estaba 
fuera y ya empezaba a chamuscarme. Pedí que me dejaran entrar... 
los tres cerditos al unísono gritaban que no y que no.  Decidí entrar 
por la chimenea. Mientras bajaba, los cerditos presintieron mi 
maniobra y colocaron una gran puchera con agua hirviendo al 
fuego... al caer yo dentro noté un gran quemazón y salí disparado 
como un cohete por la chimenea hasta aterrizar en el pequeño 
estanque del bosque. 
En esto llegaron los bomberos y fueron controlando el incendio por 
suerte caí sobre unas acolchadas algas... debido al incendio cayo un 
gran tronco en la laguna y así pude salir algo confundido y mojado 
pero enterito. Los cerditos desde la ventana miraban el desenlace 
final y parecían arrepentidos de su comportamiento, pero yo ya lo 
tenía decidido emigré y me fui a vivir a otro bosque, con otros 
vecinos que fueran amigos. 
Finalmente cada grupo reflexionará sobre las dos (2) versiones del 
cuento, reconociendo que es importante escuchar y ponernos en el 
lugar del otro, cuando nos enfrentamos a algunas dificultades. 
 
 
 
 
 
TALLER 
 
Dirigido a: docentes y padres de familia. 
Titulo: agresividad escuela y familia. 
Objetivo: dar a las maestras y padres de familia una charla que 
fundamente en ellos el fenómeno de agresividad desde lo psíquico y 
su ingerencia en los procesos de aprendizaje que se están dando en 
el niño(a).  
 
Metodología: Conferencia dictada por el Señor Carlos Enrique 
Vanegas en el Instituto Andino del Norte, con la siguiente temática. 
 El agresor y el agredido. 
 Las conductas, el autoritarismo y el sometimiento. 
 Los estímulos para hacer que un menor sea agresivo. 
 Formas de agresión: de grupo, individuales y al propio yo. 
 Incidencia de la agresión para el aprendizaje y el 
comportamiento. 
 
La charla tiene énfasis en que uno de los fundamentos de la agresión 
radica en la ausencia de valores de respeto por la vida, la opinión y la 
imaginación que estimulan en él afectando sus estructuras psíquicas, 
espirituales, cognitivas y sociales haciéndole un ser prevenido contra 
cualquier acto de tipo social o educativo. Al final de la conferencia se 
entrega un volante de reflexión para los padres de familia y 
maestros. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recursos: Conferencista, papel, lápiz 
Evaluación: Consignación por escrito de los resultados del taller en 
opinión de los asistentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI EL SER SUPREMO TE DIÓ UN HIJO 
¡TIEMBLA! POR EL SAGRADO DEPÓSITO  
QUE TE HICIERA, HAZ QUE ESE HIJO HASTA 
LOS DIEZ AÑOS TE ADMIRE. HASTA LOS 
VEINTE TE AME. Y HASTA LA MUERTE  
TE RESPETE. SÉ PARA ESE HIJO HASTA  
LOS DIEZ AÑOS SU PADRES. HASTA  
LOS VEINTE EL MAESTRO Y  
HASTA LA MUERTE SU AMIGO. 
 
TALLER 
 
Dirigido a: padres de familia. 
Titulo: Mi hijo y yo 
Objetivo: Invitar desde la escuela a los padres de familia a que sean 
personas reflexivas y comprensivas para entender las aptitudes y 
actitudes de sus hijos evitando situaciones de autoritarismo y 
humillación ante los menores.  
 
Metodología: Presentación de la lectura de Livinston Larned 
llamada:”Papá Olvida”. 
Invitación del Psicólogo del colegio a trabajar con los padres de 
familia a partir del contenido del texto. 
División e los asistentes en pequeños grupos para que a nivel de cada 
grupo se planteen situaciones en tono a: 
a. Posición del padre 
b. Posición del hijo 
c. Nuestra realidad con relación a las conductas de los niños(as) 
(la reacción) 
 
Charla final de la psicóloga y panel. 
Recurso: documento de lectura, psicóloga, padres de familia, 
instalaciones locativas, papel, marcadores. 
Evaluación: se hará una plenaria para dialogar sobre los puntos de 
vista de cada uno, luego se hará un compromiso por escrito. 
 
Papá Olvida 
Escucha hijo: lo que voy a 
decirte mientras duermes con 
una manecita metida bajo la 
mejilla y los rubios rizos 
pegados a tu frente 
humedecida. He entrado solo 
en tu cuarto. Hace unos 
minutos, mientras leía el 
periódico, sentí una ola de 
remordimientos que me 
ahogaba. Culpable, vine junto 
a tu cama. 
Esto es lo que pensaba hijo: me enoje contigo te regañé cuando te 
vestías para ir a la escuela, porque apenas te mojaste la cara con una 
toalla. Te regañé porque no te limpiaste los zapatos. Te grité porque 
dejaste caer algo al suelo. 
Durante el desayuno te regañe también. Volcaste las cosas tragaste 
la comida sin cuidado. 
Pusiste los codos sobre la mesa, untaste el pan con mantequilla y 
cuando te ibas a jugar y yo salí rumbo a mi trabajo, te volviste y me 
saludaste con la mano y dijiste: “¡Adiós, papito”, y yo fruncí el ceño y 
te respondí: “ten erguidos esos hombros”. 
Al caer la tarde todo empezó de nuevo. Al acercarme a casa te vi, e 
rodillas, jugando en la calle. Tenías agujeros en las medias. Te 
humillé ante tus amiguitos al hacerte marchar a casa delante de mí. 
Las medias son caras, y si tuvieras que comprarlas tú, serías más 
cuidadoso. Pensar hijo, que un padre diga eso. 
¿Recuerdas, más tarde, cuando yo leía en la alcoba y entraste 
tímidamente, con una mirada de perseguido? 
Cuando levanté la vista del diario, impaciente por la interrupción, 
vacilaste en la puerta. “¿Qué quieres ahora?”, te dije bruscamente. 
Nada respondiste, pero te lanzaste en tempestuosa carrera, me 
echaste los brazos al cuello y me besaste, tus bracitos me apretaron 
con un cariño que Dios había hecho florecer en tu corazón y que ni 
aun el descuido ajeno puede agotar; luego, te fuiste a dormir con 
breves pasitos ruidosos, por la escalera. 
Bien hijo: poco después fue cuando se me cayó el diario de las manos 
y entró en mí un terrible temor. ¿Qué estaba haciendo de mí la 
costumbre? La costumbre de encontrar defectos, de reprender; ésta 
era mi recompensa a ti por ser un niño. No era que yo no te amara; 
era que esperaba demasiado de ti. Te medía según la vara de mis 
años maduros. 
Y hay tanto de bueno, de bello y de recto en tu carácter. Ese 
corazoncito tuyo es tan grande como el sol que nace en las colinas. 
Así lo demostraste con tu espontáneo impulso de correr a besarme. 
Nada más que eso importa esta noche hijo. He llegado hasta tu 
camita en la oscuridad y me he arrodillado, lleno de vergüenza. 
Era una pobre expiación: sé que no comprenderías esas cosas, si te 
las dijera cuando estás despierto. Pero mañana seré tu compañero y 
sufriré cuando sufras, y reiré cuando rías. No haré más que decirme, 
como si fuera un ritual: “No es más que un nuño(a), un niño(a) 
pequeñito(a)”. 
Temo haberte imaginado hombre. Pero al verte ahora, hijo, 
acurrucado, fatigado en tu camita, veo que eres un bebé todavía. 
Ayer estabas en los brazos de tu madre, con la cabeza en su hombro. 
He pedido demasiado, demasiado... 
 
TALLER 
Dirigido a: Padres de Familia 
Titulo: Yo soy un niño y mi niño es lo que más quiero 
Objetivo: Aportar a los padres de familia elementos de análisis que 
les permitan cambiar los paradigmas sobre procesos para la 
adecuada formación de sus hijos. 
Dinámica: Las Olas 
Metodología: Cada palabra de familia debe contestar cada una de las 
siguientes preguntas. 
 
1) ¿Cuál es el juego que más me agrada? 
2) ¿En que espacio es que realizo este juego? 
3) ¿Qué hago yo cuando pierdo en el juego? 
4) ¿Alguna vez me he enfrentado con un amigo por el juego? 
5) ¿Alguna vez he realizado “trampa” en el juego? 
6) ¿Cuándo estoy jugando me agrada que me llamen a revisar 
cuaderno? 
7) ¿He aceptado con agrado perder? 
8) ¿Cuándo me enojo y luego me tranquilizo: desde mi lugar he 
hecho reflexiones para cambiar mis actitudes? 
9) ¿Cuándo discuto con una persona y me doy cuenta de que ella 
tiene la razón; soy capaz de darle razón públicamente y 
estrecharle la mano? 
10) alguna vez me he sentido superior a una persona? 
 
Luego de recibidas las respuestas; cada padre de familia contesta las 
mismas peguntas como quisiera que fuera su hijo cuando adulto. 
Se forma un debate entre todos los asistentes donde la temática 
será: ¿Cómo somos y como pensamos que deben ser nuestros hijos. 
  
Evaluación: Se realizara un escrito donde se consignan todas las 
conclusiones que tengan que ver con lo mejor en cuanto a la 
formación de los hijos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLER 
 
Dirigido a: docentes del Instituto Andino del Norte 
Titulo: El autodominio en mis estados anímicos 
Objetivo: Invitar a cada docente a que a partir de sus dificultades 
con cualquier niño luche y trate de buscar soluciones que valoren la 
autoestima del menor encontrando mejores soluciones a los 
conflictos. 
Dinámica: Aceite de Iguana 
Metodología: Se recomienda colocar música de fondo muy suave y 
apenas perceptible al oído. 
El monitor o coordinador del grupo invita a todas las docentes a que 
cierren sus ojos, y se sienten de la manera más confortable. 
Empieza el monitor a decir: 
Compañeros, traslademos al lugar de la escuela donde ubiquemos al 
niño que más conflictos me ha causado; miremos lentamente y 
hagamos una transposición preguntándonos: te trataría así como te 
he tratado si fueses mi hijo, cual ha sido mi ayuda hacía ti, alguna 
vez he valorado algo de tu trabajo o al menos celebrado una 
pilatuna; como te has sentido cuando te he llamado la atención 
delante de todo el mundo olvidándome de que tú también sientes y 
puedes sentir mal o llorar. 
He pensado encontrar otras opciones para ayudarte a salir de tú 
conflicto o solo te impongo reglas que si no las cumples llamo a tus 
padres para que ellos arreglen lo que tú y yo no pudimos arreglar. Te 
he invitado a tomar un vaso con agua, te he regalado alguna vez un 
confite o una figurita de papel, te he palmoteado el hombro dándote 
animo a seguir en la lucha. 
Luego cada maestra recibe un papel en blanco donde escribirá lo que 
ella considera ha hecho con sus estudiantes y que cree no debe 
volver a hacer. 
Cada uno debe recoger su papel y enrollarlo y colocarlo en el centro 
del aula. 
Cada participante prende fuego a estos papeles y mientras ellos 
arden repiten las siguientes palabras. 
Yo soy importante, la gente y los niños me necesitan por que yo a 
ellos los necesito, todos nos necesitamos; me comprometo a luchar 
por no repetir lo que no se debe hacer; no puedo dejarme llevar por 
la ira, ese niño, esa niña en un mañana pueden ser mis mejores 
amigos. 
 
Evaluación: recoger en plenaria las opiniones de los maestros en el 
sentido de cómo se sintieron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLER 
 
Dirigido a: Padres de familia y educandos 
Titulo: Los Roles Familiares 
Objetivo: Manifestar procederes humanos en la solución de 
conflictos, sin llegar a enfrentamientos y agresiones físicas y 
verbales. 
Dinámica: Presentación los valores 
Metodología: se dividieron los padres de familia y educandos en tres 
grupos, se pidió a cada grupo que representará un tipo de familia 
según el papelito que correspondía “Familia Permisiva, indiferente”, 
“Familia Agresiva” y “Familia con amor y dialogo”. 
Dos grupos espectadores deben adivinar que tipo de familia 
representan los otros padres y niños. Se realiza una plenaria acerca 
de los tres tipos de familia, reflexionando sobre las actitudes de cada 
una, manejando el tema de la agresividad física, verbal y gestual. 
 
Evaluación: Debate con padres  y niños 
 
Recursos: Material de desecho, marcadores, block, lapiceros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TALLER 
 
 
Dirigido a: Estudiantes 
Titulo: “La alegría de convivir jugando” 
Objetivo: Compartir con los estudiantes espacios que les ayude a 
conocer y entender diferentes comportamientos. 
Dinámica: Presentación de programa de televisión favorito. 
Metodología: Se coloca bombas con dulces y peguntas dentro de 
éstas, amarradas de una pared a otra, se divide el grupo en dos, 
colocándoles gorros con un alfiler para que en orden las revienten y a 
su vez contesten las preguntas en grupo y ganar y punto. 
Existen preguntas, premios y actividades a realizar el grupo que 
primero termine será el ganador. 
 
Evaluación: Reflexión de cada pregunta y compromiso que 
adquieren. 
Preguntas:  
¿Cómo te gustaría que te corrigieran tus profesores? 
¿Cómo contribuyes para que tu grupo viva en armonía? 
Abrázate con tus compañeros. 
Ganas una chocolatina compártela con tu grupo. 
Canten una canción 
Cuando un amigo te agrade como crees que debes proceder. 
 
Recursos: Bombas, cuerda, chocolatina, preguntas, dulces 
HISTORIA 
 
 
Una vez, un padre de una familia acaudalada llevó a su hijo a un 
viaje por el campo, con el firme propósito de que éste viera cuan 
pobre era la gente del campo, que comprendiera lo afortunados que 
eran ellos. Estuvieron por espacio de un día y una noche completa en 
una granja de una familia campesina muy humilde. 
Al concluir el viaje y de regreso a casa el padre le pregunta a su hijo: 
¿Qué te pareció el viaje? 
¡Muy bonito papá! 
¿Viste que tan pobre y necesitada puede ser la gente? 
Sí 
¿Y que aprendiste? 
Vi que nosotros tenemos un perro en casa, ellos tienen cuatro, 
nosotros tenemos una piscina de 25 mts, ellos tienen un riachuelo 
que no tiene fin. 
Nosotros tenemos unas lámparas importadas en el patio, ellos tienen 
las estrellas. 
Nuestro patio llega hasta la barda de la casa, el de ellos tiene todo un 
horizonte. 
Especialmente, papá, ví que ellos tienen tiempo para conversar y 
convivir en familia. Tú y mamá tienen que trabajar todo el tiempo y 
casi nunca los veo.  
Al terminar el relato, el padre se quedó mudo y su hijo agregó: 
Gracias papá, por enseñarme los ricos que podríamos llegar a ser !!! 
 
TIENDA DEL CIELO 
 
 
Hace mucho tiempo caminaba por el sendero de la vida y vi un 
letrero que decía: “TIENDA DEL CIELO”. Me acerqué y la puerta se 
abrió lentamente. Un ángel me entregó una canasta y me dijo: 
compra con cuidado todo lo que necesites de la tienda. 
 
Primero compré mucho amor y al lado separé paciencia y 
comprensión que se necesita por donde uno vaya. Aparté dos cajas 
de sabiduría y dos bolsas de fe. Me encantó el empaque del perdón y 
compré fuerza y coraje para derrotar el desaliento. Me aprovisioné 
también de buenas cantidades de respeto y de mucho buen humor. 
Ya tenía la canasta casi llena cuando me di cuenta de que hacia falta 
el poder del Espíritu Santo y que no podía olvidar la salvación que le 
ofrecían gratis. Camine hacia el cajero para pagar la cuenta pero vi 
en un estante la oración y lo tomé porque sabía que la iba a necesitar 
a diario. Lo mismo hice con la alegría, la justicia y la paz, que 
estaban al lado de la caja. 
Llegué delante del cajero y le pregunté: ¿Cuánto debo? El mes sonrió 
y me dijo: tranquilo, lleva tu canasta donde vayas. Si, pero ¿cuánto 
debo?, insistí. El volvió a sonreír y respondió: No te preocupes. Dios 
pagó tu deuda hace mucho tiempo. 
 
 
 
 
¿ERES MAESTRO? 
 
 
 
No es fácil ser verdadero maestro, por lo contrario, creo es 
relativamente fácil ser profesor, basta saber una ciencia y, con un 
poco de metodología o didáctica tratar de trasmitirla a los alumnos. 
Para el profesor el alumno es un objeto que hay que llenar de 
contenidos. Para el maestro el alumno es un sujeto, persona a quien 
se le presta una ayuda con el fin de que logre su autorrealización 
responsable. Son dos visiones pedagógicas radicalmente opuesta. 
Aquí van unas cuantas preguntas. Si tus respuestas son sinceras y 
racionalmente adecuadas, no hay duda, eres maestro. Es un test 
sencillo que detecta tu estampa de educador. 
 
¿Las palpitaciones de tu corazón se aceleran viendo a tus alumnos?, 
¿Es el deseo del encuentro amable, cariñoso, enriquecedor?. 
¿Quieres más tu trabajo cada hora, cada mañana, cada día, mes, 
semestre o año que pasa?. ¿O el hastío de la rutina va matando los 
entusiasmos y las ilusiones?. 
¿Vuelves a estudiar aquello que creías saber?. ¿Te pones al día en 
conocimientos o vives de herencias pasadas y muchas veces pasadas 
de moda?. 
¿Cada hora de tu clase se escapa aprisa?. ¿O es para ti la clase un 
tormento interminable?. 
¿Tu justicia... sabes revestirla de amor? 
¿Sabiendo tantas cosas, no te crees sabio? 
Siempre podemos saber más, no podemos hacer alarde de 
omnisciencia. 
¿Cada cara es para ti un reflejo de un alma que se debe cultivar? 
¿Los padres y los niños dicen de ti que eres amable, comprensivo, 
cercano? 
¡Si en vez de responder bruscamente sabes suscitar en tus alumnos 
la pregunta interesante? 
¿Permaneciendo maestro, saber ser niño? 
¿Ante la belleza te sabes sorprender? 
En una palabra, como síntesis de tu existencia, ¿Se podrá afirmar con 
verdad que tu vida es lección, paradigma de rectitud, honestidad y 
moralidad?. 
¿Tus alumnos desean imitar algunos rasgos de tu personalidad, eres 
para ellos modelo de identificación?. 
¿Combates el mal la falta cometida o a la persona que cometió el 
error? 
De un análisis cuidadoso de las respuestas que has dado al 
cuestionario que se te ha propuesto podrás concluir soy un verdadero 
maestro o simple profesor, simple transmisor de conocimientos. 
No sé cuál será tu conclusión, a mí me queda muy claro lo siguiente: 
ser maestro es muy difícil, ser profesor es relativamente fácil. 
 
 
 
 
 
